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Перехід нашої країни до ринкових відносин спонукає вчених і практиків до найретельнішого вивчення досвіду управління фірмами та підприємствами економічно розвинених країн, до пошуку шляхів та засобів, які дали б змогу забезпечити стабільно високий рівень добробуту населення нашої країни. Таке вивчення передбачає не сліпе копіювання системи взаємовідносин у процесі виробництва і управління, а відбір вирішальних моментів, що впливають на ефект виробничої та управлінської діяльності.
Мале підприємництво є невід'ємною складовою частиною будь-якої економічної системи. Малі підприємства заповнюють ті сфери, де великий бізнес неефективний, а мале виробництво - найдоцільніше з економічного погляду.
Становлення малого бізнесу є життєво необхідною умовою реформування української економіки. Мале підприємництво здатне забезпечити структурну перебудову економіки, створити нові робочі місця, сприяти процесам приватизації та демократизації. Розвиток малого підприємництва є гарантом невідворотності вітчизняних ринкових перетворень.
Сьогодні становище вітчизняного малого бізнесу є вкрай складним і вимагає негайного вирішення. Малі підприємства змушені діяти в реаліях кризової економіки: вони потерпають від надмірного оподаткування, нестачі кредитних джерел, адміністративних утисків, та інших негативних явищ, які супроводжують процеси реформування в країні. Мале підприємництво, як най вразливіший сектор економіки, не отримує належного захисту та підтримки держави. Результатом цих труднощів є масовий відхід малого підприємництва у тіньовий сектор, посилення кримінальних тенденцій у бізнесі, тощо.
Малий бізнес є специфічним сектором економіки та має безліч суттєвих відзнак від інших суб’єктів господарювання.
Основною метою створювання малого підприємства є отримання його засновниками та найманими працівниками достатнього прибутку для існування.. Розвиток підприємства, яке починає свою діяльність, розраховуючи тільки на свої сили та використовуючи власні незначні  ресурси, може в  подальшому  досить швидко вирости та перейти в іншу категорію суб’єктів ринкової економіки. Цей процес відбувається у малих підприємствах набагато швидше, ніж у великих.. Але ризик, який виникає в процесі господарювання при веденні справи власниками малих підприємств є досить значний. Він обумовлений як невеликими розмірами самого підприємства, так і відсутністю необхідних фінансових ресурсів.
Стартові гроші - не єдиний дефіцитний ресурс для нових створених компаній.
Розвиток малого підприємництва в умовах кризової економіки залежить від багатьох чинників, серед яких необхідно виділити регіональні організаційно-економічні умови, до яких слід віднести: економічний потенціал регіону, наявність ресурсів, господарську структуру, рівень та стан підготовки кадрів, відношення місцевих органів виконавчої влади та населення до підприємництва, стан розвитку ринкової інфраструктури, інформаційне забезпечення, традиції та психологію населення регіону і та ін.
Ці та інші чинники мають бути враховані при розробці та впровадженні системи регіонального управління, формуванні ефективної територіальної політики розвитку малого підприємництва, які будуть сприяти створенню підприємницьких структур та подоланню економічної кризи.
У зв’язку з цим особливої актуальності набувають організаційно-економічні умови як самостійний чинник розвитку малого бізнесу. Це зумовлено специфікою сучасного моменту як перехідного періоду при зміні соціально-економічних укладів. При цьому поняття організаційно-економічних умов та сам процес їх формування має місце головним чином саме в перехідній економіці, яка закладає основи для подальшого розвитку
Концепція розвитку бізнес-інкубаторів, щільно пов’язана з політикою створення сприятливих організаційно-економічних умов для розвитку малого бізнесу пере​слідує наступні цілі: сприяння таким змінам в регіоні, які спрямовані на забезпе​чення проектних робочих місць та формування нового іміджу регіону (що характерно для регіонів, де переважають традиційні галузі промисловості); створення розвиненої інфраструктури, в першу чергу для фірм, які базуються в бізнес-інкубаторах або науково-промислових комплексах та спроможні працюва​ти на партнерських засадах з великими компаніями регіону; забезпечення висо​кими технологіями та інноваціями розвитку місцевої промисловості та розши​рення експортно-імпортної діяльності; сприяння зміцненню зв’язків між місце​вими університетами, вузами та дослідницькими центрами та промисловістю; заохочення та створення нових підприємств, які продукують нові технології та наукові знання; створення середовища, яке сприяє взаємного обміну ідеями, ресурсами, обладнанням між наукою та промисловістю регіону. Головне призначення "інкубаторів" – це підтримка малого, переважно інноваційного, підприємництва, допомога майбутнім підприємцям, які хочуть, але не можуть самостійно започаткувати власну справу. Бізнес-інкубатор як одна з форм такої підтримки значно полегшує розвиток нових фірм. У різних зарубіжних джерелах інкубатори іменуються по-різному, наприклад "інноваційний центр", "підприємницький центр", "технопарк" та ін. Однак відмінною рисою  даної форми організації є те, що в першу чергу така структура займається розвитком не конкретного товару, а незалежного господарюючого суб'єкта. Останні роки позначені бурхливим зростанням бізнес-інкубаторних структур.
Головні питання, що вирішує інкубатор - це послуги, які будуть запропоновані підприємцям-початківцям.
Керівництво інкубатора повинно враховувати, які з цих послуг будуть більш доцільними та потім запропоновані. Багато буде залежати від внутрішніх ресурсів та зовнішньої доступності бізнес-послуг. Наявність кваліфікованих зовнішніх джерел, буде залежати від успіху налагодження неофіційних зв'язків з рядом постачальників послуг у державному і приватному секторах. Для тих послуг, що надаються , питання про відшкодування витрат необхідно буде вирішувати. Деякі послуги, як правило, включені в якості стандартної функції в договір оренди орендаря. Це найбільш часто включають прибирання обслуговування, управління допомогу, комунальні послуги, загальний офісний послуг, а також фінансування допомоги. Якість, асортимент, надійність і доступність цих послуг з доданою вартістю функції, які забезпечують потужну мотивацію для залучення підприємців до інкубатора.

Таблиця 1 - Найбільш поширені послуги бізнес-інкубатора
Найменування послуг
Консалтингові	Фінансові пільгові 	Інформаційні	Сервісні
Допомога в започаткуванні бізнесу	Доступ до банківських позик	Побудова локальної мережі	Пільгові умови оренди
Складання бізнес плану	Державні грантові програми	Забезпечення доступу до Internet	Безкоштовне користування меблями
Маркетингові послугиБізнес тренінги	Налагодження зв’язків з потенційними інвесторами	Допомога по бізнес етикету	Безкоштовне користування оргтехнікою
Фінансовий менеджмент	Доступ до венчурного капіталу	Рекламні акції	Послуги єдиногоCall-center
Тому обов'язкове розробка розрахованої на 3-4 роки системи проходження фірм-клієнтів через бізнес-інкубатор. Вона передбачає чотири основних етапи. Перший - відбір нового клієнта з числа претендентів. Критерії відбору - новизна ідеї та реальність її втілення в життя силами малої фірми. Якщо претендент визнається перспективним, з ним укладається договір на оренду приміщення.
Другий етап - вселення і перший рік роботи в умовах технопарку. Клієнт отримує фінансову, технічну та іншу допомогу на пільгових умовах . Технопаркові структурі надають висококласні консультації з організаційно-економічних аспектів діяльності малих фірм:
- ведення бухгалтерського обліку,
- податків,
- юридичних проблем, 
- питань використання відповідних урядових програм.
Третій етап (2-3 роки) - становлення і зростання фірми, збільшення числа її працівників. Якщо починають зазвичай 1-2 людини, то в разі вдалого ходу справ число їх зростає до 5, а потім і до 10-20 осіб. У міру зміцнення становища клієнта технопарк поступово скорочує свою допомогу: орендна плата збільшується майже до рівня, загальноприйнятого в даному регіоні, зростає плата за послуги, умови діяльності клієнта наближаються до тих, що існують у "зовнішньому світі". Четвертий етап - вихід фірми з бізнес-інкубатора. Адміністрація останнього допомагає "дозрілому" клієнту підшукати нове приміщення і переїхати. Як правило, більшість (близько 90%) цих фірм пов'язано з використанням високих технологій. Тільки 60% фірм на першому етапі свого існування самостійно покривають свої витрати, і лише 50% можуть уявити обґрунтований бізнес-план своєї діяльності. Наведені вище дані показують, яке велике значення має ефективне функціонування управлінського блоку бізнес-інкубатора. Успішна діяльність бізнес-інкубатора може бути забезпечена гнучкою політикою в підборі потенційних клієнтів, наявністю надійної експертизи  проектів та ідей, комплексним підходом до діяльності інкубіруемих фірм на різних етапах їх функціонування. Діяльність бізнес-інкубаторів досить ефективна. За різними даними, від 70 до 80% випускників інкубаторів "живуть" ще мінімум 3 роки, в той час як щонайменше 3 / 4 поза інкубіруемих компаній гинуть у перші півтора року свого існування. Немаловажне значення має організація фінансових взаємин фірми, що вийшла з бізнес-інкубатора, з ним. Тридцятирічна історія, постійне збільшення числа і їх різновидів, розширення географії, яка охоплює сьогодні всі основні регіони світу, зростаюча участь в їх створенні великого приватного капіталу - все це само по собі є набором переконливих аргументів на питанні необхідності та корисності бізнес-інкубаторів як однієї з форм прискорення використання науково-технічних досягнень, розвитку підприємництва в області наукоємних технологій, сприяння структурним зрушенням в економіці, зростання зайнятості та добробуту. 
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